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  ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
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ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ  ،ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎ ﺷﯿﻮه ﮥراﺑﻄ
 در اﻣﺪادﮔﺮانو ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
  ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ
 3، ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮزﮔﺮ2، ﺳﯿﺮوس ﺳﺮوﻗﺪ1زﯾﻨﺐ دﯾﺮي
ﻋﻤﻮﻣﯽ،  ﺷﻨﺎﺳﯽ روانﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل: ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ . 1
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ، واﺣـﺪ ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت، ﮔـﺮوه 
  ﯽ، ﻓﺎرس، اﯾﺮان.ﺷﻨﺎﺳ روان
 moc.oohay@ireyad.Z:liamE
ﺷﻨﺎﺳ ــﯽ، داﻧﺸ ــﮕﺎه آزاد . اﺳ ــﺘﺎدﯾﺎر، ﻣ ــﺪﯾﺮ ﮔ ــﺮوه روان 2
ﯽ، ﻣﺮودﺷـﺖ، ﺷﻨﺎﺳ رواناﺳﻼﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و 
  اﯾﺮان.
ﯽ، داﻧﺸ ــﮕﺎه آزاد اﺳ ــﻼﻣﯽ، ﺷﻨﺎﺳ ــ روان. اﺳ ــﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه 3
  ﯽ، ﻣﺮودﺷﺖ، اﯾﺮان.ﺷﻨﺎﺳ روانداﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و 
 39/11/22 ﭘﺬﯾﺮش:  39/2/72  درﯾﺎﻓﺖ:
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻋﻮاﻣـﻞ روزاﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐـﺎر ﺑـﺎ ، اﻣﺪادﮔﺮان: ﻣﻘﺪﻣﻪ
، ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺗـﻮان  زاي اﺳﺘﺮس
ﺳﺮوﮐﺎرداﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣـﺮگ ، ﮐﺎر ﺷﯿﻔﺘﯽ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻓﺮدي
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و اﺑﻬـﺎم  ﺗﻀﺎد، ﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ، و ﻣﯿﺮ
اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣـﯽ رو در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﯿﺎرات روﺑـﻪ 
ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﻪ ﺑ  ـ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻣـﺪادﮔﺮان ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕـﺬارد.  ﻣﯽ
ﺳﺮﺳـﺨﺖ ﺑـﻮدن و ، اﺳـﺘﺮسراﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ 
 ﻫﺎ ﺶﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟ اﺣﺴﺎس ﮐﺎراﯾﯽ اﻣﺪادﮔﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد
زﯾـﺎدي  ﺗﺄﺛﯿﺮدر ﺳﻼﻣﺖ روان اﻣﺪادﮔﺮان  ﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﯿ و
ﺑـﯿﻦ  راﺑﻄـﮥ  ﺑﺮرﺳـﯽ  ،ﻫﺪف اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  د.دار
 و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺳﺮﺳﺨﺘﯽ  ،ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎ ﺷﯿﻮه
اﺣﻤـﺮ  ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي در اﻣـﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﻼل
  اﺳﺖ. و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪاﺳﺘﺎن 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ،ﻣﻘﻄﻌﯽ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  در : روش
 اﻣ ــﺪادﮔﺮ 192 ،ايﺗﺼ ــﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘ ــﻪ  ﮔﯿ ــﺮي از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾـﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫـﻼل 
ﺷـﯿﻮة  اﺑﺰار ﮔﺮدآوري ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻘﯿـﺎس  و (2ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي )  ،(1ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس ) 
ي ﻫ ــﺎ ﯾ ــﺎﺑﯽ دﯾ ــﺪﮔﺎه زﻣﯿﻨ ــﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺳﺮﺳــﺨﺘﯽ 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾـﻪ و  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. (0991) ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ
 و 91-SSPS آﻣـﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ  اﻓﺰار از ﻧﺮم ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداري 
 .ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎده  0/10
از ﺟﻤﻠـﻪ اﺑﻌـﺎد ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ ﯾﺞ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ،3/4و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  93ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻮﯾﯽ داراي  ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﺘ ـﺮل ، 3/6و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿ ـﺎر  73ﺗﻌﻬـﺪ ﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ 
ي ﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﺷﯿﻮه و ﻧﯿﺰ 3و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 04/5ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
و  26ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣـﺪار  ﻣﺴﺄﻟﻪﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس 
و  95ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣـﺪار ﻫﯿﺠـﺎن  ،01/7اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
و  06/3اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ،01/7اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر 
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي ﺑـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  و  01/1اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر 
ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و  ،4و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  33ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ،26) ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪاي  ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻌﺪاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر در 
ي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ. دﯾﺪه ﺷﺪ در اﻣﺪادﮔﺮان (01/7
راﻫﺒﺮدﻫﺎي  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ  ﻧﺸﺎن داد
 راﺑﻄﮥﮔﺮان ددر اﻣﺪاﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي 
 ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ اﺑﻌ ــﺎد .(10/0<p) ﻣﻌﻨ ــﺎداري وﺟ ــﻮد دارد
ي ﻫـﺎ ي ﺷـﯿﻮه ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ (  ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ )ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺒﺎرزه
  (.10/0<pدارد )ﻣﻌﻨﺎداري  راﺑﻄﮥﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﮐﻪدﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ: ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮسﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي 
 ﻧﻘـﺶ  ﺪﺗﻮاﻧ  ـﻣـﯽ  ﺳـﺎزﻣﺎن  و ﺪﻫﺴـﺘﻨ  رﺷﺪ و ﭘﺮورش
  .ﺪﺑﺎﺷ داﺷﺘﻪ اﻣﺪادﮔﺮان آﻧﻬﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺰاﯾﯽ ﻪﺑ
 ،ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎ  : ﺷـﯿﻮه ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿـﺪي 
  .اﻣﺪادﮔﺮ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
  
 زﯾﻨﺐ دﯾﺮي، ﺳﯿﺮوس ﺳﺮوﻗﺪ، ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮزﮔﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣـﺪادﮔﺮي را داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ، ﻧﻈـﺮ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻓـﺮد ﺻـﺮف
ﯾـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ، ﺑﺎﺷـﺪ  آﻣﻮزش دﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎ  ﺷﻐﻠﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﮥﺑﺮﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﺑـﺮ اﻣـﺪادﮔﺮان  ﻟﻪ ﻣﻬـﻢ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺄﻣﺴ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد
ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻣـﺪادﮔﺮان در  ﻣـﯽﺗﺼـﻮر  اﺳـﺖ. ﻣﻌﻤـﻮﻻً
ﻫـﯿﭻ ﻣﺸـﮑﻠﯽ  ﺻﺤﻨﮥ ﺣﺎدﺛـﻪ روﯾﺎروﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ 
ﭼﻨـﯿﻦ ة ﻋﻠـﺖ ﻋﻤـﺪ . ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ 
ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ از اﻓﺮاد دارد. اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ  ﻧﻈﺮي ﻣﺎﻫﯿﺖ
 آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫﺮ  ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺪادﮔﺮ ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر  ﻣﻌﻤﻮﻻً
اﯾﻦ  داﻧﺪ. ﻣﯽ را در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺪادي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد
ﻓـﺮدي  ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺗﺼـﻮر ﮐﻨـﯿﻢ وي ﻣـﯽ ﺑﺎور ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺑـﻪ  ﮐﻪﮐﺎﻓﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ  ﺑﺎ ﻗﻮاي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺳـﺎزﮔﺎر  اﺳـﺖ  اﻓﺘـﺎده ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق  ﻣﯽﺳﻬﻮﻟﺖ 
 .ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨـﺪ  ،ﺎﯾﻊﺑﺎ ﻓﺠﺷﻮد و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ذﻫـﻦ  ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ  اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ
ي ﻫـﺎ  ﺶﭘـﮋوﻫ  .د اﻣﺪادﮔﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﻮ
ﮐﻪ اﻣﺪادﮔﺮي ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد
 ي ﭘﺮاﺳـﺘﺮس و ﻫـﺎ  ﺖاز ﻓﻌﺎﻟﯿ، ﻋﻮاﻣﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان
ﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫ هاﻣﺪادﮔﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوو  ﺳﺖﻓﺸﺎرزا
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺮوز ﯾـﮏ ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﯾـﺎ ﻓﺎﺟﻌـﻪ در 
اﻣـﺪادي  ﮥﺑ ـﻪ وﻇﯿﻔـ وﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﯽﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺣﺎﺿـﺮ 
از  ﯽﮐﻪ ﺑﺨﺸ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ.  ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑﻌﻀﯽ ﺑـﻪ  ،ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎري 
  (.3) ﻫﺴﺘﻨﺪواﺑﺴﺘﻪ ﻞ اﻣﺪادﮔﺮي و ﺷﻐ
ﺑ ـﻪ ﻣﻌﻨ ـﺎي ﮐﻮﺷـﺶ ﺑ ـﺮاي ﮐﻨﺘ ـﺮل اي  رﻓﺘـﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ
ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از اﻧـﺪازه و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻓـﺮد   اﺳﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ  در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ ﺑـﺎ آن  ﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﺪرت ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻪ،  ١از ﻧﻈـﺮ ﻓـﻮﻟﮑﻤﻦ و ﻻزاروس.  ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﮐﻨ ـﺪ
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ  ﺑﺮايش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎري ﻓﺮد ﻫﺎ شﺗﻼ
ﮐـﺎﻫﺶ دادن ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  ،رواﻧـﯽ ﺗﺤﻤـﻞ ﮐـﺮدن
ﺪ ﮐﻮﺷـﺶ ﺷـﺨﺺ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ و ﻨرﺳﺎﻧﺪن آن و ﻓﺮاﯾ
  (.4) ﺳﺖزا ﻓﺼﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ
ﺳﻪ ﺳﺒﮏ اﺻﻠﯽ را  ،وﯾﮑﺮدﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪر
  :ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﻣﺘﻤﺎﯾﺰ 
 اﯾـﻦ ﺳـﺒﮏ،  ﮥﻣﺸﺨﺼ ـ :ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪاي  ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ( 1
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت 
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ،اﺗﺨﺎذ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس
ﺳﺒﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ، ﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﻫ هﯾﺎﻓﺘﻦ را ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﻧﺘﺨـﺎب و ، زﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮد و ﺣﻞ ﮐﺮدن راه
ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻞ.  ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ راه ﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ
ﻫﻢ ﺑﺸـﻮد. ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﮥ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟ
ﺷـﺨﺺ در ﺧـﻮدش ، ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ
ﺳﻄﺢ آرزوﻣﻨـﺪﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ  ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
و ﻣﺤﻤﻞ ﺧﺸﻨﻮدي دﯾﮕﺮي در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد  ﻫﺪف ،دﻫﺪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑـﻪ .  ﺑﯿﺎﻣﻮزد اي ي ﺗﺎزهﻫﺎ تﯾﺎ ﻣﻬﺎر
 ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاري ﺷﺨﺺ ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد. ﮥ داﻣﻨ
ي ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺷـﯿﻮه  زا ﺗﻨﺶﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
ﻫـﻢ در ﺟﺮﯾـﺎن  ،زﻧﻨـﺪ ﻣـﯽ دﺳـﺖ  ﻣـﺪار  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮥﻣﻘﺎﺑﻠ
 ،و ﻫـﻢ ﭘـﺲ از ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪن آن  زا ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺗـﻨﺶ
  . اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ
ﻣﺸﺨﺼﮥ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥ  ﻣﺪار: ﻫﯿﺠﺎن اي ( ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ2
ﻣﺪار، راﻫﺒﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘـﺎري اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻫﯿﺠﺎن
ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ورزش،ﺧﺎﻟﯽ 
ﮐـﺮدن ﺧﺸـﻢ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﺳـﺮ دﯾﮕـﺮان و درﺧﻮاﺳـﺖ 
                                                           
1
  namkloF & surazaL.
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در اﻣﺪادﮔﺮان  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان راﺑﻄﮥ ﺷﯿﻮه
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ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ دوﺳﺘﺎن ﺑـﺮاي دور ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦ ذﻫـﻦ 
ﺷﻮد. ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻧﯿﻨﺪﯾﺸـﯿﺪن  ﺧﻮد از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ
ﯾـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد از راه ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺴـﺄﻟﻪ و ﮐـﻢ ﮐـﺮدن ﺗﻬﺪ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳـﺘﮑﻪ ﺣـﻞ ﯾـﺎ ﺣـﺬف ﻋﺎﻣـﻞ 
زا را ﺑـﺎ دادن ﻧـﺎم و ﻣﻌﻨـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ  اﺳﺘﺮس
  اﻧﺪازﻧﺪ. ﻣﯽ
ﻣﺸﺨﺼـﮥ اﺻـﻠﯽ در اﯾـﻦ  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ: اي ﻪﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠ( 3
. ﻓﺮد ﺳﺖزا ﺳﺒﮏ، اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس
ﺷـﺪن از واﻗﻌﯿـﺖ ﺳﻌﯽ در ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و دور 
ﻓﺸﺎرآور دارد و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺸﮑﻞ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ 
و ﺑـﺮاي درﯾﺎﻓـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ  ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻓﺮار و اﺟﺘﻨـﺎب 
درﭘـﯽ  ويدراﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ  ﮐﻨـﺪ. ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺗـﻼش ﻣـﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘـﮥ ﻧﺎﺷـﯽ از آراﻣﺶ  ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﯽ و ﺗـﺎ ﺧـﻮد را از  ﮐﻮﺷـﺪ ﻣـﯽ و  ﺳﺖﻓﺸﺎرزا
   (.5ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ) ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد آﺷﻔﺘﮕﯽ
 ،رﻓﺘـﺎر  ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺳـﻮ  ﯾـﮏ  از ﻣﺎ در ﺑﺎورﻫﺎ ﻧﻈﺎم
 ﺧﺸﻨﻮدي ،زﻧﺪﮔﯽ از ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎﯾﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
 ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮي از و ﺷﻮد ﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﻘﺎي و
 اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻠﯽﺋﻣﺴﺎ و ﻣﺸﮑﻼت از رﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﯽ ﻧﻈﺮ
ﻧﺎﺷﯽ  ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ در
 ﺛﯿﺮﺗـﺄ اﻓـﺮاد ﺑﺎورﻫـﺎي ﻧﻈـﺎم. اﯾـﻦ ﺑﺎورﻫﺎﺳـﺖ از
 زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد در اي هﮔﺴﺘﺮد
ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ  ،2ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي  1ﺑﻨـﺪورا  ﻧﻈـﺮ  از. ﮔـﺬارد  ﻣﯽ
 دﻟﺨﻮاه ﻋﻤﻞ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم در ﻓﺮد ةﺷﺪ ادراك ( )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
 ﻫـﺎي ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم  ﺧـﺎص  ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  ﯾﮏ ﺑﺎ آﻣﺪن ﮐﻨﺎر ﯾﺎ
 يﻫﺎ ﺶﮐﻨ ،ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎورﻫﺎي اﺳﺖ. آدﻣﯽ رواﻧﯽ
 ،اﻧﮕﯿﺰﺷـﯽ  ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﯾﻨـﺪﻫﺎي اﻓﺮ وﺳـﯿﻠﻪ  ﺑـﻪ را  آدﻣﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻـﻮرت  .ﺪﮐﻨ ﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
                                                           
1
  arudnaB.
  ycaciffe-fleS .. 2
 آﯾﺎ در ،ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﮑﺮ اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ روﯾﺎروﯾﯽ
 ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در ﺸـﺎن اﯾ ﭘـﺬﯾﺮي آﺳـﯿﺐ  و ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ  ﺳﻼﻣﺖ
 ﯾـﮏ  در ﭼﻄـﻮر  و اﺳـﺖ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
. ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ  اﺗﺨـﺎذ  را ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻮان از اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺨﺼـﯽ ﺑـﻪ  ﻣﯽﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن را 
 ،اﯾﻨﮑﻪ ﻗـﺪرت ﺑـﻪ ﺑـﺎر آوردن ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠـﻮب را دارد 
ﺗـﻮان  وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ .  ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﭘﯿﺶ
ﺑـﻪ ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﯿﻂ  ،را دارﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﯾـﻦ  در .ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ دادﺗﺄﺛﯿﺮي ﻫﺎ شﺗﻼ
ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﺎري ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اوﺿـﺎع ﺑﻬﺘـﺮ  ﻣﯽ ﺻﻮرت واﻗﻌﺎً
ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد.  ﯾﻌﻨﯽ ،ﺷﻮد
ر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪي اﻧﺘﻈﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﻓـﺮاد  ،ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨـﺪ در آﯾﻨـﺪه ﭼـﻪ  ﭘﯿﺶﺧﻮاﻫﻨﺪ  ﻣﯽﮐﻪ  ﻣﯽﻫﻨﮕﺎ
ﺑـﻪ  ﭼﯿﺴـﺖ،  ﻧﺤـﻮة ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن اﻓﺘـﺪ و ﻣـﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ 
ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺷﺨﺼـﯽ ﺧـﻮد اﺗﮑـﺎ 
  .(6) ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ زا در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ اﺳـﺘﺮس
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺳﺨﺖ  ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺳﻼﻣﺖ روان 
ﺳﺮﺳـــﺨﺘﯽ  ﺪ.ﻧـــﻧﻘـــﺶ ﻣﺤـ ــﺎﻓﻈﺘﯽ دار  ،ﺑـــﻮدن
ي ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻫﺎ از وﯾﮋﮔﯽاي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،3ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ  ﮥاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـ
ﮐﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﻣـﯽ ي زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤـﻞ زا روﯾﺪادﻫﺎي اﺳﺘﺮس
ﺷـﺎﻣﻞ ﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣﺆﻟﻔﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از ﺳﻪ 
اﻓـﺮاد .  ﺟﻮﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎزره ،ﺗﻌﻬﺪ
دﻫﻨـﺪ ﻣﺘﻌﻬـﺪﺗﺮ ﻣـﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠـﺎم 
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ،ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮد را وﻗﻒ ﻫﺪف  وﻫﺴﺘﻨﺪ 
                                                           
3
  ssenidrah lacigolohcysP.
 زﯾﻨﺐ دﯾﺮي، ﺳﯿﺮوس ﺳﺮوﻗﺪ، ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮزﮔﺮ
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و ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اوﺿـﺎع ﻣﺴـﻠﻂ  ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ اﺣﺴﺎس 
 ﺶاﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻧﺪﮔﯽ را ﭼﺎﻟ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺖ و ﻧـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ و ﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘو ﻓﺮﺻ
اﺻـﻠﯽ اﻓـﺮاد  ﮥآﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺸﺨﺼ ـ داﻧﻨﺪ. از ﻣﯽﺗﻬﺪﯾﺪ 
 ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي زﻧـﺪﮔﯽ 
ي ﻫﺎ هﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷﯿﻮ روان ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ،ﺖاﺳ
 ،اﻓـﺮاد ﺳﺮﺳـﺨﺖ . اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 ﺧـﺎﻧﻮاده  ،ﮐﺎر ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﺧﻮد و اﻫﻤﯿﺖ ،ارزش ،ﻣﻌﻨﺎ
اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗـﻼش و  و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ دﻫﻨﺪ و  ﻣﯽﻋﻤﻞ ﺑﯿﺶ از ﺷﺎﻧﺲ اﻫﻤﯿﺖ 
روﯾـﺪادﻫﺎي زﻧـﺪﮔﯽ را در دﺳـﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ  ﻣﯽ ﮐﻪ
اﻧﺪ و روﯾـﺪادﻫﺎي  ﮔﯿﺮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ داراي ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﺎر دروﻧﯽ
داﻧﻨـﺪ. از ﻣـﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻋﻤـﺎل ﺷـﺨﺺ 
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل را ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ زﻧﺪﮔﯽ  ،ﻃﺮﻓﯽ
داﻧﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و رﺷـﺪ  ﻣﯽ
ﻓـﺮاد ﻏﯿـﺮ اﻓﺮاد ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑـﺮﺧﻼف ا .  ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﻗﻠﻤﺪاد 
 و ﮐﻨﻨـﺪ ﻤـﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺣﻮادث را ﺧﻄﺮﻧﺎك ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧ 
  (.7)ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽآن را ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل  ﺑﺮﻋﮑﺲ
ي ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺷﯿﻮهﺳﺮاﮔﺮ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
ﺪ و در ﻋـﯿﻦ ﮐﻨﻨ ـﻣﻄﻠـﻮب  ةاﺳـﺘﻔﺎد  1ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
ﺣﺎل ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸـﮑﻼت 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر و در اﯾﻦ .  ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽﻣﻘﺎوم 
  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﺗﺤﻘﯿﻖ  روش
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻘﻄﻌـﯽ  -ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽدر اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ  ،ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس ﻫﺎ ﺷﯿﻮه راﺑﻄﮥﺑﺮرﺳﯽ 
و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
 ،اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﻫﻼل
                                                           
1
 sserts htiw seigetarts gnipoC 
ﮕﯿﻠﻮﯾﻪ اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﻬ اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل ﻣﯽﺗﻤﺎ
ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻔﺮ(7511) و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ
ﻧﻔـﺮ  192 ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔـﺎن  ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ اي  ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ اناز اﻣﺪادﮔﺮ
 ﮥﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ،ﻫـﺎ اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري داده . اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
 ﮥﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ،2ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس اﻧـﺪﻟﺮو ﭘـﺎرﮐﺮ ﺷﯿﻮة 
ﻣﻘﯿـــﺎس  و 3ﮐﻮﺑﺎﺳـــﺎ ﺷـــﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺳﺮﺳـــﺨﺘﯽ 
 ﮥﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  اﺳﺖ. 5ﺟﺮوﺳﻠﻢ و 4ﺷﻮارﺗﺰ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
ﺳﺆال ﺑـﺮاي  84 ﺷﺎﻣﻞ (1)ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﺷﯿﻮه
 ،ﺳـﺆال(  61) ﻣـﺪار ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥ ﺳﻪ ﺳـﺒﮏ ﺑﺮرﺳﯽ 
 اﺳـﺖ ﺳـﺆال(  61و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ) ﺳﺆال( 61) ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن
 ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد()ﻫﺮﮔـﺰ ﺗـﺎ  4ﺗـﺎ  0ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ از 
ﯾﮑـﯽ از  ﻫـﺮ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﮐـﻪ در  اﻧـﺪ.  ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻧﻤﺮه
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﮐﺴﺐ ﮐﻨـﺪ آن ﺳـﺒﮏ  ةﻧﻤﺮ ،ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎ ﺳﺒﮏ
ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﻤـﺮات  ،ﮔﯿـﺮد ﻣـﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر اي  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫـﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﻘﯿـﺎس  ﻣﺎده
  ﺷﻮد و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﺮة ﮐﻠﯽ اﺳﺖ. ﻣﯽ
ﺮان ﺗﻮﺳـﻂ اﮐﺒـﺮزاده ﺑﺎر در اﯾﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ي ﻣﺘﻌﺪد اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺎ ﺶدر ﭘﮋوﻫﺷﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ 
 ( در2002ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﯾﺸـﯽ )  آن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. از
ﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘ
  .(8) ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ( = آﻟﻔﺎ 0/3318)
 ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺳـﺆاﻻت ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
 ،0/38 ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي
  .آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/68اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  ،0/88 ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن
ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ  ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ از ﻣﻘﯿـﺎس 
 ي ﺷﺨﺼـﯽ ﮐﻮﺑﺎﺳـﺎ ﻫﺎ ﯾﺎﺑﯽ دﯾﺪﮔﺎه زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
                                                           
2
 rekraP & reldnE 
3
 asaboK 
4
 reztrawhcS 
5
 melasurE 
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در اﻣﺪادﮔﺮان  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان راﺑﻄﮥ ﺷﯿﻮه
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اﺑـﺰار ﺳـﻨﺠﺶ اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. (0991)
ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ  05داراي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻣـﻮرد  ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ
 ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻬﺎر ،وي ﻣﺼﺪاق دارد
 از ﺻﻔﺮ )اﺻﻼً درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ( ﺗﺎ ﺳﻪ )ﮐـﺎﻣﻼً اي  درﺟﻪ
زﻣﻮن داراي ﺳﻪ اﯾﻦ آ ﺪ.ﮐﻨ ﻣﯽﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﻣﺸﺨﺺ 
 ﺳﺆال 61) ﺗﻌﻬﺪ ،( اول ﺳﺆال 71) ﻪ اﺻﻠﯽ ﭼﺎﻟﺶﻣﺆﻟﻔ
در ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺳﻮم(  ﺳﺆال 71) لو ﮐﻨﺘﺮ ( دوم
 و ﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي اﺑﻌـﺎد  ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ةﯾﮏ ﻧﻤﺮ
اﯾـﻦ  ﺳﺆال 93ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  آﯾﺪ. ﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
اﯾﻦ  ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺬاري ﻣﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه
ﺗـﺎ  82 ،52 ،12ﺗﺎ  31 ،11ﺗﺎ  6 ،3ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﺎ ﺳﺆال
  .05ﺗﺎ  43 ،23
روي اﯾـﻦ  (3731) ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ  ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺿ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 و اﯾـﻦ ﺿـﺮﯾﺐ  ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ  0/25و  0/25، 0/07
ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺤﺎﺳﺒﻪﻣ 0/57  ﺳﺨﺖﺳﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﻞ ﺑﺮاي
ﺮﯾـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ از ﻃ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ  .(9)
  .آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/46آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 و ﺷـﻮارﺗﺰ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ازﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 
 .اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ 9791ﮐﻪ در ﺳﺎل  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺮوﺳﻠﻢ ﺟ
ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ  01داراي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﻣﻘﯿـﺎس  ﺪ.ﻨﺳـﻨﺠ ﻣـﯽ ن ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤـﻮﻣﯽ را ﻣﯿﺰا
 4ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ در ﯾ ــﮏ ﻃﯿ ــﻒ ﻟﯿﮑ ــﺮت ﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ــﺪي 
)ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ  2، ( ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ )اﺻﻼً 1ﺷﺎﻣﻞاي  درﺟﻪ
 ﺻ ــﺤﯿﺢ( )ﮐ ــﺎﻣﻼً 4، ( ﺻ ــﺤﯿﺢ )ﺗﻘﺮﯾﺒ ــﺎً 3، (ﺻ ــﺤﯿﺢ
ﻋﺒـﺎرت  01ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزﺑﻨﺪي ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
داﻣﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ  ،ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷـﺪﻧﺪ 
 ()ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  1ﻧﻤﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﻃﯿﻔﯽ از 
ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ (  )ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 04ﺗﺎ 
  ﺷﺪﻧﺪ. 
 785 رويدر اﯾﺮان  ( 5831رﺟﺒﯽ ) اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان  ﻧﻔﺮ از
ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم اﻫﻮاز و داﻧﺸـﮕﺎه آزاد ﻣﺮودﺷـﺖ 
و ﺑﺮاي ﭘﺴـﺮان  0/08آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺿـﺮاﯾﺐ رواﯾـﯽ  آﻣـﺪ.  ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان  0/48
ﻫﻤﮕﺮا ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻣﻘﯿـﺎس ﻋـﺰت 
در ، (p<000/1) 0/03ﻧﻔﺮ  813 رويﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ 
 762 رويداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ ﭼﻤـﺮان اﻫـﻮاز 
و در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ، (p<0/1000)0/02ﻧﻔـﺮ 
ﺑـﻪ  (p<0/1000) 0/32ﻧﻔﺮ  802 رويآزاد ﻣﺮودﺷﺖ 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ از  .(2) دﺳﺖ آﻣﺪ
 .آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/27ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از  ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﯾـﻪ و 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑـﺎ  .ﺪﺷاﺳﺘﻔﺎده  91-SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
 رويﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﯽ  ،ﻫﺎ وارد ﮐﺮدن داده
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ .  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ داده
و  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺳﺮﺳﺨﺘﯽ  ،ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎ ﺷﯿﻮه
 ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن در ﺳﻄﺢﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي از ﺿﺮﯾ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 0/10ﻣﻌﻨﺎداري 
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﮥد ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨ ـداي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺟـﻮﯾﯽ اﺑﻌـﺎد ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ )ﻣﺒـﺎرزه  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﺗﻌﻬــﺪ  ،3/4و اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﯿــﺎر  93داراي ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ، 3/6و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  73ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎ اﺑﻌﺎد ﺷـﯿﻮه  ،(3و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 04/5
و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  26ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺪار اﺳﺘﺮس )ﻣﺴﺄﻟﻪ
و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  95ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن ،01/7
 زﯾﻨﺐ دﯾﺮي، ﺳﯿﺮوس ﺳﺮوﻗﺪ، ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮزﮔﺮ
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و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  06/3اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ،01/7
و اﻧﺤــﺮاف  33ﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ـﺪي ﺑ ــﺎ ﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ  و ( 01/1
ﻌـﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر در ﺑ  ،4ﻣﻌﯿﺎر 
در اﻣـﺪادﮔﺮان ( 01/7 ،26) ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪاي  ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  (1 ﺷﻤﺎرة)ﺟﺪول  .دﯾﺪه ﺷﺪ
ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﺑ ــﯿﻦ ﺳﺮﺳ ــﺨﺘﯽ 
از ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  ،و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
آﻣﺪه  ﺑﻪ دﺳﺖﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 ﺑﻌـﺪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺳـﻪ  ﺑﯿﻦﮐﻪ  دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن 
 0/10، =r0/13ﺗﻌﻬـﺪ ) ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺳﺮﺳﺨﺘﯽ 
ﮐﻨﺘـﺮل  ( وP< 0/10، =r0/43ﺟـﻮﯾﯽ )  ﻣﺒﺎرزه ،( P<
ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد ( ارﺗﺒـﺎط P < 0/50 ،= r - 0/31)
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد  ﮥدر ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه راﺑﻄ. دارد
ﺷـﯿﻮة ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي ) ﻫﺎ ﺷﯿﻮه
و اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن ،ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( P < 0/10،  =r0/94 ،=r0/ 34، =r0/55)
  (2 ﺷﻤﺎرة)ﺟﺪول  .ﮔﺮدﯾﺪ
آزﻣـﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ 
، )ﺗﻌﻬــﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ روانﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺑــﯿﻦ ﺳﺮﺳــﺨﺘﯽ 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل( و ﺷﯿﻮه، ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻧﺸـﺎن (  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ،ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن ،ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ)ﺳﺒﮏ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺗﻌﻬﺪ در ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ  ﺑﻌﺪداد ﮐﻪ 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺎ ﺷـﯿﻮه  ﺑﻌـﺪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻫـﺮ ﺳـﻪ 
 ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﮥﺳ ــﺒﮏ  ،(P< 0/10، =r0/73) ﻣ ــﺪار ﻣﺴ ــﺄﻟﻪ
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥﺳـﺒﮏ  ( وP< 0/10، =r0/02) ﻣـﺪار ﻫﯿﺠـﺎن
 .ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  ( p< 0/10 ،=r0/52اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ )
ﺳـﺒﮏ ﻣﺒـﺎرزه ﺟـﻮﯾﯽ ﺑﺎ  ﺑﻌﺪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﮥﺳﺒﮏ  ،(P< 0/10، =r0/43) ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ
 ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﮥﺳ ــﺒﮏ  ( وP<0/10، =r0/12ﻣ ــﺪار ) ﻫﯿﺠــﺎن
ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨ ـﺎداري را  (P <0/10، =r0/42اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ )
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﯾـﺎي اﯾـﻦ اﺳـﺖ  ﺑﻌﺪ. در ﻧﺸﺎن داد
، -=r0/82)ﻣـﺪار  ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮥﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺳﺒﮏ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽاي  ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ( P< 0/10
دارد و  ( وﺟـــﻮدP< 0/10 ،-=r0/91ﻣﻌﻨـــﺎداري )
 ﻣـﺪار ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥﺳـﺒﮏ  ﺑـﯿﻦ ﮐﻨﺘـﺮل و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
   .(3 ﺷﻤﺎرة)ﺟﺪول  وﺟﻮد ﻧﺪارد راﺑﻄﻪ( = r -0/11)
  ﺑﺤﺚ
ي ﻫـﺎ  ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه راﺑﻄﮥﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ
 و ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺳﺮﺳــﺨﺘﯽ  ،ﺑــﺎ اﺳــﺘﺮس ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ 
ﮐـﻪ در آن  ﺷـﺪدﮐﺎرآﻣـﺪي در اﻣـﺪادﮔﺮان اﻧﺠـﺎم ﺧﻮ
ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺷـﯿﻮه  ،ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ اﺑﻌﺎدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ،آزﻣﻮدﻧﯽ 192 اﺳﺘﺮس و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه  روش
 اﺑﻌـﺎد  دﻫـﺪ ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن .  اﺳﺖ
ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد  راﺑﻄـﮥ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي 
ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ  (5002) و ﻫﻤﮑـﺎران 1ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺳـﯿﻮ دارد.
ﮐـﻪ  اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷـﺪ  ﺎن دادﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸ
رو  ﻪروﺑ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎياي  اﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺗﻮ ﻣﯽ
ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎور  ﻤﯽﻧ دﭼﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺷﻮد
ﻓﺸﺎرزا را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘـﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ  ﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧ
و  ﻧﻤﺎﯾــﺪ ر آورد ﺧــﻮد را ﮔﺮﻓﺘــﺎر اﺳــﺘﺮس ﻣــﯽد
ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﻮدن  ﻣﯽﻋﻤﻠﮑﺮدش ﻣﺨﺘﻞ 
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي ﻓـﺮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  ﻋﻤﺪﺗﺎً
درك ﻓ ــﺮدي از ﮐﻨﺘ ــﺮل را  ،ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ــﺪي
رﺳﺪ ﮐﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ  ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﯽﻗﺮار  ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺤﺖ 
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﯽ را درك ﮐﺮده و آن  ،ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻ
ﻫﺎ زا ﻂ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮسﮐﻨﺘﺮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ رواﺑ
                                                           
 uiS.1
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در اﻣﺪادﮔﺮان  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان راﺑﻄﮥ ﺷﯿﻮه
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺤﻘﯿـﻖ  .(01) و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎري ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ  ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯽ ﯽﺳﺨﺘﺳﺮﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻ داراي 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس و ﻫـﺎ  ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦﻣﻮرد در 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺳﺮﺳﺨﺘﯽ 
 و ﺗﻌﻬــﺪ اﺑﻌــﺎد) ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺳﺮﺳــﺨﺘﯽ  ﺑــﯿﻦ
 ،ﻣـﺪار )ﻣﺴـﺄﻟﻪ ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺷﯿﻮه ( ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ  راﺑﻄﮥ ( اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ، ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺎ ﺳـﺒﮏ ﺑﻌـﺪ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﮥ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن 
. وﻟـﯽ ﺑـﯿﻦ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻨﺎﺑﯽ اﺟﺘو  ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن
وﺟـﻮد اي راﺑﻄـﻪ  ﻣـﺪار ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺳـﺒﮏ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ روان  .ﻧﺪارد
اﻣﺪادﮔﺮان ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس  ﻣﺪار و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار اﺟﺘﻨﺎبﺷﯿﻮة 
ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺣﺘﻤـﺎﻻت ﺗﺒﯿﯿﻨـﯽ در ﻣـﻮرد  ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده 
را  ﻣـﺪار ﻣﺴـﺄﻟﻪ اي ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺳـﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  داﻧﺴﺖ. اﻣﺪادﮔﺮانﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل  ﻣﯽ
ي ﻫﺎ تاﯾﻨﮑﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎ
ﻧﻔـﻮذ آﻧﻬـﺎ  ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺧﻮد داراي ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮوه و ﺳﺮﺗﯿﻢ 
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗـﻊ 
ﻣـﺪي و ي ﻫـﺎ  ﺶﺑﺮ اﺳـﺎس ﭘـﮋوﻫ .  ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ،ﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗ  ـ( ﻫﺮﭼـﻪ اﻓـﺮاد ﺳﺮﺳـﺨﺖ 3891) ﮐﻮﺑﺎﺳـﺎ 
را ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ارزﯾـﺎﺑﯽ  زا ﺷـﺮاﯾﻂ اﺳـﺘﺮس
ﺑﺮﻧـﺪ  ﻣﯽﺛﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﺆاي  ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎ تﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻬﺎر ﻣﯽ
و اﻓﺮاد ﺳﺮﺳﺨﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ 
را ﮐﻤﺘﺮ  زا ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس ،ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ
از  ،ﮐﻨﻨـﺪ  ﻣﯽﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻣـﯽ ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳـﺘﻔﺎده اي ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫﺎ تﻣﻬﺎر
دارﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ  زا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎر
 .(11) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻤﻞ 
ﮐـﻪ  ﻣﯽﻫﻨﮕﺎ دﻫﺪ ﻣﯽي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
را  زاي ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎ  ﺖاﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿ ـ
 ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥﺷﯿﻮة  ،ﺑﻨﺪي ﮐﻨﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ي ﻫﺎ ﺖوﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿ.  را دارد
ﯾﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺣـﻞ  ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي آن راه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶرا  زا ﺗﻨﺶ
. ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ واﻗﻊ  ﻣﺪار راﻫﺒﺮد ﻫﯿﺠﺎن ،ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ
 ،ﮔﺰﯾﻨـﺪ ﻣـﯽ روﺷﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ
و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﻘﺪر ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨـﺪ. زﻣـﺎﻧﯽ  را واﺟﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
 ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ ﮐﻪ اﻣﺪادﮔﺮان در ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ 
اي ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ،ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽزﻧـﺪﮔﯽ 
را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧ ـﺪ. از ﻧﻈــﺮ  ﻣ ـﺪار و اﺟﺘﻨ ــﺎب ﻣ ـﺪار ﻫﯿﺠـﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮد از روﯾـﺪادﻫﺎي 
ﻧﻘـﺶ دارد. اي ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫـﺎ  ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﮏ
ﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ رﺿـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ  اﻓﺮاد ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽاي  اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ،دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮي ،ﻋﺪم اﻇﻬﺎر وﺟﻮد ،ﻃﻠﺒﯽ
و اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺧﺸﻢ وﺧﺼﻮﻣﺖ زﯾﺎد ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ 
 ،رﺳﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻓـﺮاد ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﯽﻧﻈﺮ 
. ﺷـﻮد ﻣـﯽ ي اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﺷﯿﻮه
ﮐﻨﻨـﺪ و  ﻣـﯽاﺟﺘﻨـﺎب  زا روﯾـﺪاد ﺗـﻨﺶﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از 
ﮐﻨﻨـﺪ ﺣـﻮاس ﻣـﯽ ﺳﻌﯽ  ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﻨﺤﺮف و آراﻣـﺶ ﺧـﻮد  زا ﺧﻮﯾﺶ را از روﯾﺪاد ﺗﻨﺶ
ﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﻓـﺮاد ﺳﺮﺳـﺨﺖ ﮐﻨرا ﺣﻔﻆ 
اﻣـﺎ آن  ،ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻫﻤﺎن
ﻞ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯿ ـ ﺷﺎﯾﺪ ،را ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫـﺪف آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ي ﯾﮏ ﺑﺤـﺮان ﯾـﺎ ﻫﺎ اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺳﯿﺐ
 زﯾﻨﺐ دﯾﺮي، ﺳﯿﺮوس ﺳﺮوﻗﺪ، ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮزﮔﺮ
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻓﺮاد ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ  ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ  ،ﺑﯿﻨـﯽ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘـﯿﺶ 
ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ . ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ  ﻣﯽﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﯾﺶ را ارﺿﺎ 
ﺣـﻮادث ﮐـﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣـﯽﺎﻟﯿـﺖ اﻣـﺪادﮔﺮان در ﺷـﻐﻠﯽ ﻓﻌ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶﺑﻞ روي آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎ ﻪروﺑ
رﻧـﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دا رويﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺘﺮي  در
ي را ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﻤﯽﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧ و
ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ  ﺗﺄﺛﯿﺮدﻫﺪ ﺗﺤﺖ  ﻣﯽرخ 
ﻫﻤـﯿﻦ  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ و 
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
ي ﻫـﺎ ﻌﺎد ﺷـﯿﻮه ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑ
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎ 
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺷـﯿﻮة  اﺑﻌـﺎد ﺑـﯿﻦ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ  ﻣﯽ
و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي  (اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ  ،ﻣـﺪار  ﻫﯿﺠﺎن ،ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ)
ﮐ ــﻪ  ﺎﺑ ــﻪ اﯾ ــﻦ ﻣﻌﻨ  ــي وﺟــﻮد دارد. دار ﻣﻌﻨ ــﯽ راﺑﻄـﮥ
اﻣ ــﺪادﮔﺮاﻧﯽ ﮐ ــﻪ داراي ﮐﺎرآﻣ ــﺪي ﺑ ــﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ از 
  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﯽي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻫﺎ ﺷﯿﻮه
 ﻣ ــﻮرد ﺑﺤــﺚ در اﯾ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ در راﺳــﺘﺎي ﯾﺎﻓﺘ ــﮥ  
ﻧﻘﺶ ﻣـﺆﺛﺮ و  (9891) و ﻻزاروسﻓﻮﻟﮑﻤﻦ  ،1اﺳﮑﻮﻓﺮ
ﻧﯿﺮوﻣﻨــﺪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣــﺪي را در ﺗﻔـ ـﺎوت اﻓـ ـﺮاد در 
و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓـﺮاد  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪاي  ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎ ﺮدراﻫﺒ
از راﻫﺒﺮدﻫـﺎي  ﻏﺎﻟﺒـﺎً  ،ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي 
و اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي  ،و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺤﻮر ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﻬـﺮه  ﻣـﺪار ﻫﯿﺠـﺎن اي ﻪاز راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـ ،ﭘـﺎﯾﯿﻦ
  .(21)ﮔﯿﺮﻧﺪ  ﻣﯽ
( در ﭘـﮋوﻫﺶ 9831ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﺎﻣﺮﺛﯽ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ )
ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ 
                                                           
  1.refahcS
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن اﺳﺘﺮس و 
و  ﻣـﺪار ﻫﯿﺠـﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥي ﻫـﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي و ﺷـﯿﻮه
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد  ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥراﻫﺒﺮدﻫﺎي 
  .(31) دارد
و اﻋﺘﻘـﺎد ﻓـﺮد ﺑـﻪ  اﮔـﺮ ﺑﭙـﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐـﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي
ﺑـﺮاي  ﻫـﺎ  ﺖي ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿ ـﻫﺎ ﺖﻗﺎﺑﻠﯿ
دارد و  ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﺖﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ در وﺿﻌﯿﻣﺪ
رﻓﺘـﺎر و  ،ﺗﻔﮑـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ  ةﮐﻨﻨـﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
ﻣﺘﻐﯿـﺮي ﻣﻬـﻢ و اﺛﺮﮔـﺬار در  و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽاﺣﺴﺎس ﻓﺮد 
ي ﻫـﺎ  ﺖاﻓـﺮاد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿ ـاي ﻧﻮع راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﺑـﻪ  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ،اﺳﺖ زا اﺳﺘﺮس
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل اﺳـﺘﺮس در  ﻣﯽﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد 
 .ﺎزﯾﻦ آن ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺮاﺣـﻞ آﻏ ـ
ي ﻫـﺎ  تدر ﻋﻤﻠﯿـﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻠﺸﺎن اﻣﺪادﮔﺮان
داراي  ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و  ﻣﯽاﻣﺪادي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﮐﺖ 
وﻗﺘـﯽ اﻣـﺪادﮔﺮان ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ . ﻫﺴﺘﻨﺪاﺳﺘﺮس زﯾﺎدي 
ﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻫـﺎ  ﺖﻟﯿﺌﻮﺧﻮد ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺴ ـ
ﺷﻮد اﯾﻤﺎن داﺷـﺘﻪ  ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﻬﺎﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧ
ﺷـﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ي ﻫـﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس 
ﺑـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ  ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻣـﯽ اي اﺳﺘﻔﺎده  ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎ ﮏﺳﺒ
و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ آﻧـﺎن آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي دﭼـﺎر 
  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا 
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑـﻪ ﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻣـﺪادﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑ
ﻮﯾ ــﻪ و ﻣﺸــﮑﻼت ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺗﺮوﻣﺎﻫ ــﺎي ﺛﺎﻧ  ﺷــﺪت
س اﺳـﺘﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  و ﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ  آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  روان
و ﻧﺘﻮان از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ،ﺷﻮدﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ 
آﺳﯿﺐ ﺟـﺪي ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ  ،اﺳﺘﺮس آن را ﮐﺎﻫﺶ داد
 .اﻣﺪادﮔﺮان وارد ﺳﺎزد
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در اﻣﺪادﮔﺮان  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان راﺑﻄﮥ ﺷﯿﻮه
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ﺿﻮع ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻣﺴﺆﻻنﻟﺬا 
ﻫﻤـﻮاره ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي  ﺑﺎﯾـﺪ ﺳﺎز  و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ
 و ﻄﺮات ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺧ
از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﻐﻠﯽ اﻣـﺪادﮔﺮان 
ي ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﺗﺮ ﺷـﻮد و  ﻣﻄﻠﻮب
و... اﻣﺪادﮔﺮان را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي  ،ﻣﺸﺎوره
ي ﺷـﻐﻠﯽ و از آن ﻃﺮﯾـﻖ اﻓـﺰاﯾﺶ زا اﺳـﺘﺮسﺷـﺮاﯾﻂ 
ﺑـﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ ﻋـﻮارض ﺷـﺪن  ﮐﺎرآﻣﺪي و ﺳﺮﺳﺨﺖ
ي ﺷـﻐﻠﯽ زاﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳـﺘﺮس 
 ةﯾﺎري ﮐﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑـﻮدن و اﺳـﺘﻔﺎد 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب از ﺷﯿﻮه
ﻟـﺬا  ،ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻄﺮح 
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣـﺪاد و  ﻣﺴﺆﻻنرﺳﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮور
 ،ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻣـﺪادﮔﺮان در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه  ،ﻧﺠﺎت
ﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻓﺮادي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً
ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و دارﻧﺪ
ﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻌﺪ از ﺣﻀـﻮر در ا ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﻣﺸﮑﻼت 
و  ﺑـﺮوز ﻋﻼﺋـﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺷـﻮد ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت  ﭘﯿﺶ ﺑﻼﯾﺎ
ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم از ﺗﻮﺳـﻌﻪ و اﯾﺠـﺎد  ،ي ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﻮد. در آﻧﺎن اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ
   ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺑﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ از ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ را در اﻧﺠـﺎم 
ﺗﺸـﮑﺮ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾـﺎري ﮐﺮدﻧـﺪ 
  ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﻣﯽﻗﺪرداﻧﯽ را 
  
  
  ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 1ل ﺷﻤﺎرة ﺟﺪو
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ        
  ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري
 ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
  ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﺷﯿﻮه  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رواناﺑﻌﺎد ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ 
 ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﻬﺪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه
  ﺳﺒﮏ
 ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ 
  ﺳﺒﮏ
 ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ 
  ﺳﺒﮏ
 اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ 
  06/3  95  26  04/5  73  93  33  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  01/1  01/7  01/7  3  3/6  3/4  4  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  =N192
  
  
اﺳﺘﺮس و ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺷﯿﻮه ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﺳﺮﺳﺨﺘﯽ : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ 2ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
 ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
 
 
  
  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎي  ﺷﯿﻮه ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و     
  
  ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رواناﺑﻌﺎد ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ 
  ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ
  )ﮐﻞ(
  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﯿﻮه
  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن  ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﻣﺒﺎرزه  ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﺘﺮل
  - 0/31*  ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
  0/13**
  
  0/94**  0/34**  0/55**  0/72**  0/43**
 =N192    <P0/10ي در ﺳﻄﺢ دار ** ﻣﻌﻨﯽ   <P 0/50ي در ﺳﻄﺢ دار * ﻣﻌﻨﯽ
ﺮﮔزﺮﺑ ﺪﯿﺠﻣ ،ﺪﻗوﺮﺳ سوﺮﯿﺳ ،يﺮﯾد ﺐﻨﯾز 
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 ةرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ3 ﻦﯿﺑ نﻮﺳﺮﯿﭘ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﯾﺮﺿ ﺞﯾﺎﺘﻧ : هﻮﯿﺷ دﺎﻌﺑا  ﯽﺘﺨﺳﺮﺳ دﺎﻌﺑا و سﺮﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎﻫ
ناور ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ  
         دﺎﻌﺑا هﻮﯿﺷ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎﻫ  
ﯽﺘﺨﺳﺮﺳ دﺎﻌﺑا  
ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﮏﺒﺳ ﻪﻟﺄﺴﻣ يا راﺪﻣ   ﮏﺒﺳﮥﻠﺑﺎﻘﻣ نﺎﺠﯿﻫ راﺪﻣ  ﮏﺒﺳ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﯽﺑﺎﻨﺘﺟا يا  
لﺮﺘﻨﮐ  11/0 -  **28/0-  **19/0-  
ﺪﻬﻌﺗ  **37/0  **20/0  **25/0  
هزرﺎﺒﻣ  **34/0  **21/0  **24/0  
ﯽﻨﻌﻣ *  ﺢﻄﺳ رد يراد05/0 P<     ﯽﻨﻌﻣ ** راد ﺢﻄﺳ رد ي01/0P<   291N=  
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Abstract 
Background: Everyday, relief workers deal with a variety of stressors such as overload 
work, interpersonal conflicts, work shifts, mortality, lack of psychological support, conflict 
with managers and confusion in the face of their authorities. These factors can affect the 
relief workers (rescuer). Using coping strategies like stress, hardiness and the sense of 
effectiveness in dealing with activities and challenges can affect relief workers’ psychological 
health. This paper aims to study the relationship between coping strategies with stress, 
psychological hardiness and self-efficacy in relief workers in Red Crescent society of 
Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.  
Method: In this descriptive and cross-sectional study, about 291 relief workers was selected 
and studied in Red Crescent society of Kohgiluyeh & Boyer Ahmad province by using 
stratified random sampling. Data was gathered through self-efficacy questionnaire 
(Schwarzer, Jerusalem 1979), coping strategies (Endler & Parker, 1990), and psychological 
hardiness in Personal Views Survey (Kobasa, 1990). In addition, data were analyzed by 
using SPSS19 software and Pearson’s coefficient statistical test. (P=0.01) 
Findings: The results are as follows: dimensions of psychological hardiness consist of 
struggle, commitment and control with mean and standard deviation of 39 & 3.4, 37& 3.6, 
and 40.5 & 3 respectively; dimensions of coping strategies including problem-oriented, 
excitement-oriented and avoidance with mean and standard deviation 62 & 10.7; 59 &10.7 
and60.3 & 10/1 respectively. About self-efficacy, the mean and standard deviation in relief 
workers were of 33 and 4. It must be said that the highest mean and standard deviation was 
seen in problem-oriented coping style (62 and 10/7). The findings showed that there was a 
significant relationship among psychological hardiness, coping strategies and self-efficacy in 
relief workers (p<0/01). Also, dimensions of hardiness (commitment and struggle) have a 
meaningful relationship with components of coping strategies (p<0/01). 
Conclusion: According to the results, self-efficacy, hardiness and coping strategies can be 
developed; and organizations can play an important role in developing these features in 
relief workers. 
Keywords: coping strategies with stress, psychological hardiness, self-efficacy, relief worker 
 
